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Alternative Parasitenregulierung bei kleinen Wiederkäuern
Fütterungsansätze – 
Ernährung und Kontrolle in einem
�	 Tanninhaltige	Futterleguminosen	
(Esparsette,	Hornklee,	…)
�	 Antiparasitäre	Wirkung
�	 Gut	geeignet	für	die	Wiederkäuerfütterung
�	 Kurative	und	präventive	Wirkung
�	 Frisch	und	konserviert	nutzbar